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La presente investigación tiene como propósito determinar la relación que existe 
entre enseñanza universitaria y gestión del conocimiento en estudiantes de la 
facultad de Psicología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 2016. 
El presente estudio corresponde a una investigación No experimental, con diseño 
descriptivo correlacional, una población de 193 estudiantes y una muestra de 65 
estudiantes del II ciclo de la facultad de Psicología de la universidad nacional “San 
Luis Gonzaga” de Ica 2016. Se empleó el muestreo no probabilístico, por 
conveniencia. Para la recolección de los datos se aplicó la técnica de la encuesta y 
su instrumento el cuestionario sobre enseñanza universitaria y el cuestionario sobre 
gestión del conocimiento. 
Los resultados demuestran que entre las variables enseñanza universitaria y 
gestión del conocimiento existe una correlación de r = 0,772; lo cual demuestra  que 
a un buen nivel de enseñanza universitaria le corresponde un buen nivel de gestión 
del conocimiento; a un deficiente nivel de enseñanza universitaria le corresponde 
un deficiente nivel de gestión del conocimiento. 
 































The present research aims to determine the relationship between university 
teaching and knowledge management in students of the faculty of Psychology of 
the National University San Luis Gonzaga de Ica 2016. 
The present study corresponds to a non-experimental investigation, with descriptive 
correlational design, a population of 193 students and a sample of 65 students of 
the II cycle of the faculty of Psychology of the national university "San Luis Gonzaga" 
of Ica 2016. The Non-probabilistic sampling, for convenience. For data collection, 
the survey technique and its instrument were applied to the questionnaire on 
university education and the questionnaire on knowledge management. 
The results show that between the variables university teaching and knowledge 
management there is a correlation of r = 0.772; Which shows that a good level of 
university education corresponds to a good level of knowledge management; To a 
deficient level of university education corresponds to a deficient level of knowledge 
management. 
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